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び意見交換を行った．9 月 14 日には，五城目町の生
産者ほ場に行き，秋果の‘ヘリテージ’成木の収穫



















10 月第 1 週まで継続した．側枝を伸長させた場合，
側枝からの収穫は 10 月第 1 週から始まり，12 月第 3
週まで継続した．以上のことから，側枝 1 本を伸長





























生果 冷凍 生果 冷凍
A 300 1,000 － －
B 500 － 8,000 －
C 500 － － 1,400
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量が各店の合計で 1.3kg であるから，約 16kg となる．
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The Spread of Raspberry Production and Development of the Market 
at Noshiro in the 2016 Business Year 
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The city of Noshiro seeks to make production area with an agriculture that has good returns with “the cooperative study programs with newly 
induced crops” and “subsidies to support the enhancement of fruit tree production in Noshiro” in the comprehensive plan of Noshiro for 2015. 
Since raspberry was positioned as a newly induced crop, the formation of a raspberry production area in Noshiro began in the 2015 business year. 
In 2016, which is the second year since raspberry production was begun, we worked on extending raspberry cultivation techniques, the 
development of culture technique, developing the market and construction of production-area system. Local training workshops were held 10 
times, and we attempted to extend the propagation of nursery stock, planted the nursery, and researched cultivation techniques and discussed 
sales methods. The activities in this business year were reported in March, 2017. We studied the method of long-term continuous production of 
fresh raspberries. Continuous production from August to December became possible through the elongation of one lateral cane. From the result 
of questionnaire on the intention to buy raspberries produced in Noshiro to five companies of confectionary in Noshiro, the purchase desire for 
fresh fruits or frozen fruits was found to be different in each company. We considered the balance of supply and demand in 2017, enhancing the 
rate of locally produced fresh fruits that are more competitive than imported fruits; this needs to be the top-priority issue. To improve recognition 
as a production area, it is needed to hold PR activities using a tool for sales promotion. Developing the local market begun with discovering 
companies which have the intention of purchasing locally produced raspberries. 
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